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専門学科の現状と課題に関する調査
―公立専門学科高校の校長等調査から―
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）例えば、学事出版の雑誌『月刊高校教育』に、2011年（
月号）に「専門高校」を特集している。なお、専門学科
高校に関する研究では、高校生の進路（指導）に焦点を
合わせ、商業高校に学ぶ生徒を対象とした研究として、
酒井朗編『進学支援の教育臨床社会学』勁草書房、2007
年。
）なお、専門学科の改革に関する問題や課題に焦点を合わ
せ、専門学科の魅力、専門学科の役割、専門学科で学ぶ
意義、専門学科高校が抱える課題や問題点の現状、取り
組む部改革の課題に関する、高校調査を実施しているが
そのデータをまとめた報告書が、拙論「高校教育改革と
専門学科―高校長を対象とした調査結果から―」『教職
教育研究―関西学院大学教職教育研究センター紀要』第
14号、2009年、1-13頁。
）なお、データの算出に際しては『学校基本調査報告書
（初等中等教育機関編）』に依拠している。
	）生徒を対象とした調査のデータは、総合学科に関して
は、拙論「高校生の学習観」関西学院大学『人文論究』
第61巻第号、2012年、51-74頁。及び普通科に関して
は、「進学高校における高校生の学習観」『教職教育研究
―関西学院大学教職教育研究センター紀要』第14号、
2009年、1-13頁。
なお、本調査は、平成23年度科学研究費補助金基盤研究
（C）（研究課題番号、22530937）により実施した。
（みなみもと おさお・関西学院大学教授）
【T：】Edianserver ／関西学院／教職教育研究／第21号／
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